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PEDOMAN INTERVIEW KEPALA SEKOLAH, KARYAWAN, DAN 
GURU (AL-ISLAM)  SEKOLAH MENENGAH ATAS  
MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO 
 
KEPALA SEKOLAH DAN KARYAWAN 
1. Dimanakah letak geografis SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo? 
3. Mengapa para guru SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo menerapkan prinsip 
belajar law of exercise (hukum latihan) dari Edward lee Thorndike? 
4. Apa manfaat yang diperoleh sekolah setelah para guru menerapkan prinsip 
belajar law of exercise perspektif Edward lee thorndike tersebut? 
5. Adakah kendala-kendala atau problem-problem yang dihadapi dalam 
menerapkan prinsip belajar law of exercise perspektif Edward lee 
thorndike? 
 
GURU AL-ISLAM 
1. Menurut anda bagaimana belajar aktif itu? 
2. Bagaimana anda mengarahan siswa agar mereka aktif dalam belajar? 
3. Apakah anda sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengutarakan pendapat atau bertanya kepada anda? 
4. Mengenai keaktifan siswa dalam belajar, apakah menurut anda hal itu 
berhubungan dengan metode pengajaran yang anda terapkan? 
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5. Metode pembelajaran apa saja yang anda terapkan atau gunakan dalam 
menyampaikan materi Al-islam? 
6. Bagaimana cara bapak dalam menerapkan prinsip belajar Law of Exercise 
perspektif Edward Lee Thorndike dalam pembelajaran Al-islam? 
7. Adakah perbedaan bentuk keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Al-
islam sebelum dan sesudah menerapkan prinsip belajar Law Of Exercise 
perspektif Edward Lee Thorndike? 
8.  Bagaimana implementasi prinsip belajar law of exercise perspektif Edward 
Lee Thorndike dalam meningkatkan keaktifan siswa, khususnya dalam mata 
pelajaran Al-islam? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran : AL-ISLAM/ AL-QUR’AN 
Satuan Pendidikan  : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh)/ Ganjil 
Pertemuan Ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (2 x 45 menit) 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah di bumi 
 
B. Kompetensi Dasar 
Membaca QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan 
An-Nahl: 78 
 
C. Indikator 
1. Membaca Q.S Al-Baqarah; 30 
2. Mengidentifikasi tajwid Q.S Al-Baqarah; 30 
3. membaca Q.S. Al-Mukminun: 12-14 
4. mengidentifikasi tajwid Q.S. Al-Mukminun: 12-14 
5. membaca Q.S. Az-Zariyat: 56 
6. mengidentifikasi tajwid Q.S. Az-Zariyat: 56 
7. membaca Q.S. An-Nahl: 78. 
8. mengidentifikasi tajwid Q.S. An-Nahl: 78 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat membaca Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, 
Q.S. Az-Zariyat: 56, dan An Nahl: 78 dengan lancer, maka siswa dapat 
mengaplikasikan cara membacanya dalam membaca Al-Qur’an 
2. Siswa dapat mengidentifikasi tajwid Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-
Mukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78, sehingga 
siswa dapat membaca al-Qur’an sesuai dengan hokum bacaan yang ia 
ketahui. 
 
E. Uraian Materi Pembelajaran 
1. Q.S Al-Baqarah; 30 
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Œ Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù  tΒ ß‰Å¡ø ãƒ 
$pκ Ïù à7 Ï ó¡o„ uρ u!$tΒÏe$! $# ß øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? 
∩⊂⊃∪   
 
2. Q.S. Al-Mukminun: 12-14 
ô‰s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 
$uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπ tóôÒßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ|¡s3 sù 
zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈tΡù't±Σr& $¸) ù=yz t yz# u 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# ß |¡ômr& t É) Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪  
3. Q.S. Az-Zariyat: 56 
$tΒuρ àM ø) n=yz £ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 
 
4. Q.S. An Nahl: 78 
ª!$# uρ Ν ä3 y_t ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ¡ 9 $# 
t≈ |Áö/ F{ $# uρ nο y‰Ï↔ øùF{ $# uρ   öΝ ä3 ª=yès9 šχρã ä3 ô±s? ∩∠∇∪   
 
5. Hukum Nun Mati dan Tanwin 
a. Idhar, Yaitu apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu dengan huruf ء
 ح خ ع غﻫ  
b. Idghom bi Ghunnah, Yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu 
dengan huruf  و م يﻥ  
c. Idghom bila Ghunnah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu 
dengan huruf ﺭ ل  
d. Iqlab, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ﺏ 
e. Ikhfa’, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf د ,
ج ,ف ,ق ,ث ,ص ,ض ,ط ,ك ,ت ,س ,ش ,ز , ظ, ط  
 
F. Metodologi Pembelajaran 
1. Strategi   : Active Learning 
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2. Model Pembelajaran : Partisipasif 
3. Metode   : 1) Ceramah 
  2) Drill 
  3) Penugasan 
  4) Diskusi 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu (Menit) Metode 
1 Kegiatan awal: 
? Diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa 
? Menyiapkan siswa ke dalam kelompok-kelompok 
berjumlah 8 kelompok dalam satu kelas, tiap 
kelompok terdiri dari minimal 5 siswa 
? Menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini kepada 
siswa 
 
1 
2 
 
 
2 
 
Ceramah 
Penugasan
 
 
Ceramah 
2 Kegiatan Inti: 
? Guru membaca QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 
12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78 secara tartil. 
? Siswa memperhatikan guru yang membaca QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, 
dan An-Nahl: 78 secara tartil. 
? Siswa secara bersama-sama membaca QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, 
dan An-Nahl: 78. 
? Siswa membaca satu per satu QS Al-Baqarah: 30, 
Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 
78 
? Guru menjelaskan tentang hokum bacaan nun mati 
dan tanwin. 
? Guru menugaskan siswa untuk berdiskusi dengan 
kelompoknya untuk mengidentifikasi hokum bacaan 
nun mati dan tanwin yang terdapat pada QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56, 
dan An-Nahl: 78 
? Siswa mendiskusikan tentang hukum nun 
mati/tanwin yang terdapat pada QS Al-Baqarah: 30, 
Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 
78, hukum bacaan yang teridentifikasi ditulis pada 
selembar kertas kemudian dikumpulkan. 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
20 
 
 
7 
 
3 
 
 
 
 
15 
 
 
 
Ceramah 
 
 
 
 
Penugasan
 
 
Drill 
 
 
Ceramah  
 
Penugasan
 
 
 
 
Diskusi 
 
 
 
 
 Kegiatan penutup: 
Reward : 
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? Guru mengevaluasi bacaan para siswa, sekaligus 
memberikan motivasi kepada para siswa untuk 
memperbaiki bacaan tajwid. 
Refleksi :  
? Guru bersama siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dibahas pada pertemuan itu, 
yakni mengenai hokum bacaan nun mati dan tanwin 
yang terdapat pada QS Al-Baqarah: 30, Al-
Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78.  
? Pembelajaran ditutup dengan membaca ayat-ayat 
tersebut bersama-sama. 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
Ceramah 
 
 
 
Ceramah 
 
 
 
 
Ceramah 
 
H. Sumber Belajar  
1. Buku Pendidikan Al-Islam Kelas X 
2. Al-Qur’an dan Terjemahnya 
 
I. Alat dan Bahan 
1. White Board 
2. Spidol 
 
J. Penilaian 
1. Afektif   : Pengamatan terhadap keikutsertaan dan kerja sama 
siswa dalam diskusi. 
2. Kognitif  : Pemahaman terhadap materi hokum bacaan nun 
mati dan tanwin. 
3. Psikomotor : Penilaian terhadap hasil identifikasi hokum bacaan 
nun mati dan tanwin serta penilaian membaca QS Al-Baqarah: 30, Al-
Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78 
Jenis Penilaian : 
1. Tugas Individu : Membaca QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-
14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78 
2. Tugas Kelompok : Mengidentifikasi hokum bacaan nun mati dan 
tanwin dalam QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 
56, dan An-Nahl: 78 
Bentuk Instrumen : 
1. Tes Tulis 
2. Tes Lisan 
 
 
 
Lampiran: 
1. Format Daftar Nilai Tes Lisan 
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Daftar Nilai 
Membaca QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, 
Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78 
Kelas  : X-… 
Hari/ Tanggal :  
Penilaian No Nama Kelancaran Tajwid Makhraj Jumlah 
1      
2      
3      
dst      
Penilaian : 
Sangat Baik = 85-100 
Baik  = 75-84 
Cukup  = 65-74 
Kurang Baik = 51-64 
Kurang Sekali = <50 
 
2. Contoh Format Tagihan Tes Tulis “Mengidentifikasi Tajwid” dari Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun:12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78 
Carilah Hukum Bacaan Nun Mati dan Tanwin Dari Q.S. Al-Baqarah: 30, Al-
Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78! 
No Lafadz Hokum Bacaan Skor 
1 ×≅ Ïã%y` ’Îû Ikhfa’ 5 
2 Zπ x‹Î= yz ( (#þθ ä9$ s% Ikhfa’ 5 
3 tΒ ß‰Å¡øãƒ Idghom bi ghunnah 7 
4 ≈ |¡Σ M}$# Ikhfa’ 5 
5 ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ Ikhfa’ 5 
6 7' s#≈ n= ß™ ÏiΒ Idghom bi ghunnah 7 
7 ÏiΒ &ÏÛ Ikhfa’ 5 
8 Zπ xôÜçΡ ’ Îû Ikhfa’ 5 
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9 9‘# ts% &Å3¨Β Idghom bi ghunnah 7 
10 Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù Ikhfa’ 5 
11 Zπ tóôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚ sù Ikhfa’ 5 
12 
$ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡s3sù Ikhfa’ 5 
13 
$ Vϑ øt m: ¢ΟèO Ikhfa’ 5 
14 
$ ¸)ù= yz tyz# u Idzhar 8 
15 
§ΡM}$#uρ Ikhfa’ 5 
16 .ÏiΒ ÈβθäÜç/ Iqlab 8 
17 
$ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yè y_ uρ Idghom bi ghunnah 8 
 Total skor 100 
 
 
 
    Sidoarjo, 22 Juni 2009 
Mengetahui, 
Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo   Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Drs. Hidayatullah, M.Si.     Drs.Musyafa’ Basyir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
   Mata Pelajaran : AL-ISLAM/ AL-QUR’AN 
   Satuan Pendidikan : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 
   Kelas/ Semester : X (Sepuluh)/ Ganjil 
   Pertemuan Ke- : 2 
  Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (2 x 45 menit) 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah di bumi 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menyebutkan arti QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-
Zariyat:56, dan An-Nahl: 78 
 
C. Indikator 
1. Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Q.S. Al-
Baqarah: 30 
2. Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Al-
Mukminun; 12-14 
3. Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Az-Zariyat; 
56.  
4. Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam An-Nahl: 78 
dengan benar 
5. Menyebutkan arti ayat Q.S. Al-Baqarah: 30 
6. Menyebutkan arti ayat QS Al-Mukminun; 12-14 
7. Menyebutkan arti ayat QS Az-Zariyat; 56 
8. Menyebutkan arti ayat QS An-Nahl: 78 
9. Menjelaskan kandungan QS Al Baqarah: 30 
10. Menjelaskan kandungan QS Al Mukminun : 12-14 
11. Menjelaskan kandungan QS Az-Zariyat: 56 
12. Menjelaskan kandungan QS An-Nahl: 78. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. siswa dapat menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam 
Q.S. Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An-
Nahl: 78 dengan benar.  
2. siswa dapat menyebutkan arti ayat Q.S. Al-Baqarah: 30,  Al-
Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An-Nahl: 78. 
3. siswa dapat menjelaskan kandungan QS Al Baqarah: 30, Al Mukminun 
: 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78. 
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E. Materi Pembelajaran 
1. Q.S Al-Baqarah; 30 dan terjemah 
øŒ Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù  tΒ ß‰Å¡ø ãƒ 
$pκ Ïù à7 Ï ó¡o„ uρ u!$tΒÏe$! $# ß øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? 
∩⊂⊃∪   
”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 
2. Q.S. Al-Mukminun: 12-14 dan terjemah 
ô‰s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 
$uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπ tóôÒßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ|¡s3 sù 
zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈tΡù't±Σr& $¸) ù=yz t yz# u 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# ß |¡ômr& t É) Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪   
12.  Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. 
13.  Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 
dalam tempat yang kokoh (rahim). 
14.  Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu 
segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 
daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami 
bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. 
 
 
 
3. Q.S. Az-Zariyat: 56 dan terjemah 
$tΒuρ àM ø) n=yz £ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪   
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   ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.” 
 
4. Q.S. An Nahl: 78 dan terjemah 
ª!$# uρ Ν ä3 y_t ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ¡ 9 $# 
t≈ |Áö/ F{ $# uρ nο y‰Ï↔ øùF{ $# uρ   öΝ ä3 ª=yès9 šχρã ä3 ô±s? ∩∠∇∪   
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” 
5. Terjemah Mufrodat QS Al Baqarah: 30 
øŒ Î) uρ tΑ$s% Dan ingatlah ketika berkata ß‰Å¡ø ãƒ $pκ Ïù Yang akan membuat 
kerusakan di 
dalamnya 
•/ u‘ Tuhanmu !$tΒÏe$! $# 7 Ï ó¡o„ uρ Dan menumpahkan darah 
π s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 Kepada para malaikat  øt wΥuρ Padahal kami 
’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` Sesungguhnya aku akan menjadikan  ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 Bertasbih dengan memuji engkau 
’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Di muka bumi ¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 Dan mensucikan Engkau 
π x‹ Î=yz Khalifah þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui 
ã≅ yèøg rB r& Mengapa Engkau hendak 
menjadikan 
$tΒ Ÿω Apa yang tidak 
 tΒ Orang βθßϑn=÷ès? Kau ketahui 
6. Terjemah Mufrodat QS Al Mukminun : 12-14 
‰s) s9 uρ Sungguh benar-benar π s) n=tæ Segumpal darah 
$oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM}$# Kami telah menciptakan 
manusia 
π tóôÒãΒ Segumpal daging 
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 ÏΒ 7's#≈ n=ß™ Dari saripati  zΟ≈ sà Ïèø9 $# Tulang belulang 
 ÏiΒ & ÏÛ Dari tanah $Vϑøt m: daging 
Ν èO lalu µ≈ tΡù't±Σ r& Kami tumbuh kembangkan 
µ≈ oΨù=yè y_ Kami jadikan ia $¸) ù=yz t yz# u Makhluk yang lain 
Zπ x ôÜ çΡ Air mani (sperma) 8 u‘$ t7 tF sù Maka maha suci 
9‘# t s% & Å3 ¨Β tempat yang kokoh (rahim) ß |¡ômr& t É) Î=≈ sƒø:$# Pencipta yang paling baik 
 
7. Terjemah Mufrodat QS Az-Zariyat: 56 
$tΒuρ àM ø) n=yz Dan Aku tidak menciptakan  
 Åg ø:$# jin 
§ΡM}$# uρ dan manusia 
βρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 supaya mereka mengabdi kepada-Ku 
 
8. Terjemah Mufrodat QS An-Nahl: 78. 
!$# uρ Dan Allah ≅ yèy_ uρ Dan menjadikan 
Ν ä3 y_t ÷zr& Mengeluarkan kalian Ν ä3 s9 Bagi kalian 
βθäÜ ç/ Perut ì ôϑ¡ 9 $# Pendengaran 
öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ibu kalian ≈ |Áö/ F{ $# uρ Penglihatan 
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Ÿω šχθßϑn=÷ès? Tidak mengerti ο y‰Ï↔ øùF{ $# u Hati 
$\↔ ø‹ x© Sesuatu apapun öΝ ä3 ª=yès9 
šχρã ä3 ô±s? 
Supaya kalian 
bersyukur 
 
F. Metodologi Pembelajaran 
1. Strategi  : Active Learning 
2. Model Pembelajaran : Partisipasif 
3. Metode  :  1)   Diskusi kelas 
2) Diskusi kelompok 
3) Games 
4) Ceramah 
5) Resitasi 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu (Menit) Metode 
 Kegiatan awal: 
? Diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa 
? Menyiapkan siswa ke dalam kelompok-kelompok 
berjumlah 8 kelompok dalam satu kelas. Setiap 
kelompok terdiri dari minimal 5 siswa. Pembagian 
berdasarkan tempat duduk, dua meja menjadi satu 
kelompok.  
? Siswa diberi keterangan tentang pembelajaran yang 
akan berlangsung pada hari itu, mencakup prosedur 
pembelajaran, indicator yang akan dicapai dan tujuan 
pembelajarannya. 
 
2 
4 
 
 
 
 
4 
 
Ceramah 
Penugasan 
 
 
 
 
Ceramah 
 
 
 
 Kegiatan inti:  
? Guru membagikan potongan-potongan ayat QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, 
dan An-Nahl: 78 kepada tiap kelompok 
? Masing-masing kelompok berkompetisi untuk 
menyusun dengan benar potongan ayat QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, 
dan An-Nahl: di kolom yang telah disediakan di 
papan tulis. Kelompok yang telah berhasil menyusun 
dengan benar mendapatkan nilai.  
? Setelah semua ayat dan artinya tersusun dengan 
benar, masing masing kelompok mendiskusikan 
 
3 
 
 
12 
 
 
 
 
 
30 
 
 
Penugasan 
 
 
Games 
 
 
 
 
 
Diskusi 
Kelompok 
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tentang isi kandungan ayat-ayat tersebut, kemudian 
setiap siswa membuat resume diskusi.  
? Juru bicara dari masing-masing kelompok 
mempresentasikan materi di depan kelas, kemudian 
materi disimpulkan bersama. 
 
 
25 
 
 
 
 
Diskusi 
Kelas 
 Kegiatan penutup:  
? Guru bersama siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dibahas pada pertemuan itu, 
yakni arti dan isi kandungan QS Al-Baqarah: 30, Al-
Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan An-Nahl: 78 
? Siswa diberi pekerjaan rumah tentang materi 
pembelajaran hari ini 
 
5 
 
 
 
5 
 
Ceramah 
 
 
 
Diskusi 
H. Sumber Belajar  
1. Buku Pendidikan Al-Islam Kelas X 
2. Al-Qur’an dan Terjemahnya 
I. Alat dan Bahan 
1. White Board 
2. Spidol 
J. Penilaian 
1. Afektif   : Pengamatan terhadap keikutsertaan dan kerja sama 
siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Kognitif  : Pemahaman terhadap arti dan isi kandungan QS 
Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 
78. 
3. Psikomotor : Penilaian terhadap hasil resume diskusi mengenai 
isi kandungan QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 
56, dan An-Nahl: 78 
Jenis Penilaian : 
1. Tugas Individu : pekerjaan rumah 
2. Tugas Kelompok : Membuat resume diskusi mengenai isi kandungan 
QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-
Nahl: 78 
Bentuk Instrumen : 
1. Tes Tulis (pilihan ganda) 
2. resume diskusi 
Soal Evaluasi : 
1. Tugas Individu 
LEMBAR KERJA SISWA 
No Soal Kunci jawaban Skor 
1 &ÏÛÏiΒ Potongan ayat tersebut artinya… ÏiΒ artinya: dari  10 
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a. dari segumpal darah 
b. dari setetes mani 
c. dari air 
d. dari tanah 
e. kamu dilahirkan 
&ÏÛ artinya: tanah 
 
Jawaban: E 
2 ß8Ï‰ôϑ pt ¿2x Îm7|¡çΡ x Potongan ayat tersebut artinya… 
a. bertasbih dengan memuji 
Engkau 
b. menyucikan Engkau 
c. Engkau puji 
d. Memuji Engkau 
e. Bertasbih dan menyucikan 
Engkau 
ßx Îm7|¡çΡ Artinya: bertasbih 
ßx8Ï‰ôϑ pt ¿2 Artinya: dengan 
memuji engkau 
 
Jawaban: A  
10 
3 öχρ ãä3ô±s?Νä3ª= yè s9 šPotongan ayat tersebut 
berarti… 
a. agar kalian bertakwa 
b. agar kalian bersyukur 
c. agar kalian mengetahui 
d. agar kalian bertaubat 
e. agar kalian tidak tersesat 
Νä3ª= yè s9Artinya: agar kalian 
χρ ãä3ô±s?Artinya: 
bersyukur 
 
 
Jawaban: B  
10 
4 É)Î=≈ sƒ ø: $#|¡ôm r& tPotongan ayat tersebut berarti… 
a. maha pencipta 
b. maha pengasih 
c. pencipta yang paling baik 
d. penciptaan yang baik 
e. maha penyayang 
ß|¡ôm r&  artinya: sebaik-baik 
tÉ)Î=≈ sƒ ø: $#artinya: pencipta 
Jawaban: C 
10 
5 &Å3¨Β ‘# ts% arti kontekstual ayat tersebut adalah… 
a. air mani 
b. segumpal darah 
c. segumpal daging 
d. rahim ibu 
e. tempat yang kuat 
&Å3¨Β ‘# ts% secara tekstual 
(lafadz) berarti tempat 
yang kuat. Yakni tempat 
yang kuat untuk calon 
makhluk (manusia). Maka 
yang dimaksudkan adalah 
RAHIM IBU.  
Jawaban: D 
10 
6 àM ø)n= yz$ tΒ uρ Potongan ayat tersebut berarti… 
a. dan tidak diciptakan 
$ tΒ uρ dan tidak 
10 
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b. menciptakan manusia 
c. menciptakan Jin 
d. mengabdi kepadaku 
e. dan aku tidak menciptakan 
 àM ø)n= yz aku menciptakan 
 
Jawaban: E 
7 Tujuan penciptaan manusia adalah agar 
manusia menjadi…dimuka bumi 
a. khalifah 
b. pemelihara 
c. penguasa 
d. makhluk 
e. pencipta 
Dalam QS Al-Baqarah: 
30, disebutkan bahwa 
Allah menjadikan hendak 
menjadikan khalifah di 
muka bumi. 
Jawaban: A 
10 
8 Proses penciptaan manusia menurut QS Al-
Mukminun: 12-14 adalah sebagai berikut… 
a. sel telur+sperma?zygot? segumpal 
darah?segumpal daging?tulang 
belulang?tulang dibungkus dengan 
daging?makhluk yang berbentuk lain 
(manusia) 
b. air mani?segumpal darah?segumpal 
daging?makhluk yang berbentuk lain 
(manusia) 
c. saripati tanah?air mani?segumpal 
darah?segumpal daging?tulang 
belulang?tulang dibungkus dengan 
daging?makhluk yang berbentuk lain 
(manusia) 
d. saripati tanah?sel telur? segumpal 
darah?segumpal daging ?daging 
berisi tulang? manusia 
e. sel telur ?air mani?segumpal 
darah?segumpal daging?tulang 
belulang?tulang dibungkus dengan 
daging?makhluk yang berbentuk lain 
(manusia) 
Dalam QS Al-Mukminun 
12-14 proses penciptaan 
manusia digambarkan: 
saripati tanah?air 
mani?segumpal 
darah?segumpal 
daging?tulang 
belulang?tulang 
dibungkus dengan 
daging?makhluk yang 
berbentuk lain (manusia) 
 
jawaban: C 
10 
9 Allah tidak menciptakan Jin  dan Manusia 
kecuali untuk… 
a. menjadi Khalifah 
b. beribadah kepada-Nya 
c. memelihara seluruh alam 
d. menjaga diri sendiri 
e. menguasai alam 
Terjemah QS Adz-
dzariyat: 56 
”Dan Aku tidak 
menciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-
Ku.” 
Jawaban: B 
10 
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10 Allah memberikan kenikmatan secara 
bertahap. Urutannya yang benar adalah… 
a. akal, indera penglihatan, indera 
pendengaran, 
b. indra penglihatan, indera pendengaran, 
akal 
c. indera pendengaran, akal, penglihatan 
d. indera pendengaran, penglihatan, akal 
e. akal, indera pendengaran, indera 
penglihatan 
Terjemah QS An-Nahl: 78 
“Dan Allah mengeluarkan 
kamu dari perut ibumu 
dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, 
dan dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan 
dan hati, agar kamu 
bersyukur” 
Jawaban: D 
 
 Total Skor 100 
         Sidoarjo, 22 Juni 2009 
Mengetahui, 
Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo   Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
Drs. Hidayatullah, M.Si.     Drs.Musyafa’ Basyir
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran : AL-ISLAM/ AL-QUR’AN 
Satuan Pendidikan  : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh)/ Ganjil 
Pertemuan Ke- : 3 
Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (2 x 45 menit) 
 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah di bumi 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menunjukan perilaku sebagai khalifah di muka bumi seperti terkandung 
dalam QS Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat:56, dan An-
Nahl: 78 
 
C. Indikator 
Siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi perilaku khalifah dalam Q.S. Al-Baqarah;30, Al 
Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78 
2. Mempraktikkan perilaku khalifah sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah;30, Al 
Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Agar siswa dapat Mengidentifikasi perilaku khalifah dalam Q.S. Al-
Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78 
2. Agar siswa dapat Mempraktikkan perilaku khalifah sesuai dengan Q.S. Al-
Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Q.S Al-Baqarah; 30 
øŒ Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù  tΒ ß‰Å¡ø ãƒ 
$pκ Ïù à7 Ï ó¡o„ uρ u!$tΒÏe$! $# ß øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? 
∩⊂⊃∪   
 
2. Q.S. Al-Mukminun: 12-14 
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ô‰s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 
$uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπ tóôÒßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ|¡s3 sù 
zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈tΡù't±Σr& $¸) ù=yz t yz# u 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# ß |¡ômr& t É) Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪   
 
3. Q.S. Az-Zariyat: 56 
$tΒuρ àM ø) n=yz £ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪   
 
 
4. Q.S. An Nahl: 78 
ª!$# uρ Ν ä3 y_t ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ¡ 9 $# 
t≈ |Áö/ F{ $# uρ nο y‰Ï↔ øùF{ $# uρ   öΝ ä3 ª=yès9 šχρã ä3 ô±s? ∩∠∇∪   
 
5. Film tentang penciptaan manusia 
 
F. Metodologi Pembelajaran 
1. Strategi   : Contextual Teaching and Learning 
2. Model Pembelajaran : Partisipasif 
3. Metode : 1)  Ceramah 
2) Simulasi 
3) Diskusi kelompok 
4) Resitasi 
 
 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu (menit) Metode 
 Kegiatan awal: 
? Diawali dengan mengucapkan salam dan 
berdoa 
? Menyiapkan siswa ke dalam kelompok-
kelompok berjumlah 8 kelompok dalam satu 
 
2 
 
4 
 
 
Ceramah 
 
Ceramah 
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kelas, tiap kelompok terdiri dari minimal 5 
siswa.  
? me-refresh pengetahuan siswa tentang Q.S. 
Al-Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az 
Zariyat;56, dan An Nahl;78, dengan cara 
menanyakan kepada mereka tentang arti dan 
makna/ isi kandungannya, pertanyaan yang 
diajukan misalnya : ”Masih ingatkah kalian, 
untuk apa manusia diciptakan oleh Allah di 
muka bumi?”. 
? Kemudian siswa diajak masuk ke dalam 
materi inti yakni menonton film tentang 
penciptaan manusia. 
? Guru memperkenalkan sekilas pada siswa, 
film yang akan mereka tonton.  
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
Tanya Jawab 
 
 
 
 
 
 
 
Ceramah 
 
 
Ceramah 
 Kegiatan inti: 
? Guru menuliskan beberapa pertanyaan yang 
berhubungan dengan film yang akan ditonton 
oleh siswa. 
? Siswa menonton film tentang penciptaan 
manusia, didampingi oleh guru. 
? Siswa mendiskusikan film yang telah mereka 
tonton, kemudian siswa menjawab 
pertanyaan yang telah diberikan. 
? Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi yang telah dilakukan, di depan kelas 
 
5 
 
 
30 
 
20 
 
 
20 
 
Penugasan 
 
 
Simulasi 
 
Diskusi 
 
 
Diskusi 
 Kegiatan penutup:  
? Guru dan siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dibahas pada 
pertemuan itu, yakni mengenai perilaku 
sebagai khalifah seperti dalam QS Al-
Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-
Zariyat:56, dan An-Nahl: 78.  
 
5 
 
Ceramah 
 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Pendidikan Al-Islam Kelas X 
2. Al-Qur’an dan Terjemahnya 
3. VCD Film Harun Yahya “Keajaiban Penciptaan Manusia” 
 
I. Alat dan Bahan 
1. White Board 
2. Spidol 
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J. Penilaian 
1. Afektif   : Pengamatan terhadap keikutsertaan dan kerja sama 
siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Kognitif  : Jawaban siswa atas butir-butir pertanyaan yang 
diberikan tentang perilaku sebagai khalifah. 
3. Psikomotor : Penilaian terhadap perilaku sebagai khalifah yang 
ditampilkan oleh siswa. 
Jenis Penilaian : 
1. Tugas Individu : menjawab pertanyaan pengayaan 
2. Tugas Kelompok : presentasi diskusi  
Bentuk Instrumen : 
1. Tes Tulis  
2. Resume diskusi 
  
 
  Sidoarjo, 22 Juni 2009 
Mengetahui, 
Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo   Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Drs. Hidayatullah, M.Si.     Drs.Musyafa’ Basyir 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS X-11 
SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
 
 
        Kelas : X-11              Bidang Study : Al-Islam 
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Nilai No Nama 
PPK Praktek Sikap  
1 Ahsan Syahida 78 80 B 
2 Ammar Saifulloh 79 80 B 
3 Andry Dharma Samudra 72 70 C 
4 Anis Suhailah 77 78 B 
5 Ardi Prakoso 80 80 B 
6 Arga Prakoso 70 70 C 
7 Arnando Bagus H 77 78 B 
8 Aulia Riza Nur Hayati 77 79 B 
9 Ayu Wandha Lorentha Z.D 78 80 B 
10 Ayu Winna Ramadhani 79 80 B 
11 Bagus Maulana Andrianto 78 80 B 
12 Danny Hutama Putra 76 77 B 
13 Dewi Puspitasari 80 82 B 
14 Dhimas Afrianto 78 80 B 
15 Dita Eka Oktaviningsih 78 79 B 
16 Dita Permatasari 77 80 B 
17 Dito septyanto Nugraha 78 80 B 
18 Fadhila Inggita H 79 78 B 
19 Faishal Irfandi 77 80 B 
20 Fajar Fakhrur Fiqri 78 75 B 
21 Fariz Aljauhari Lintang 77 77 B 
22 Feby Tri Utami Harahap 76 78 B 
23 Firmansyah Hadi Mawardi 76 76 B 
24 Hasti Wuri Lestari 77 80 B 
25 Hendy Muharmawan 77 80 B 
26 Inggarsetya S.A 82 84 A 
27 Ismail Santoso 79 77 B 
28 Kartika Putri Tatik P 76 79 B 
29 Mochamad Fajar  A 80 78 B 
30 Mochammad Ade Hilmawan 78 80 B 
31 Mochammad Verza 77 75 B 
32 Ninda Ardiani 78 80 B 
33 Perdana Putra Laksono 77 78 B 
34 Rahi Rama Dewa 75 76 B 
35 Ratna Tri Utami 77 76 B 
36 Rayantri Aulia Velayatie 76 77 B 
37 Rizky Wahyudi 72 72 B 
38 Rizqi Dwiki R.P 78 80 B 
39 Rizza Budi Ariyandi 76 80 B 
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40 Syaifuddin Zuhri 75 70 C 
41 Tri Adi Hanindityo 78 75 B 
42 Vava Ardika Harnawan 76 80 B 
43 Yudha Arief Prakoso 80 80 B 
44 Yudha Setiawan 76 80 B 
 
 
                                                                                  Sidoarjo,    Juni 2009 
 
                                                                                                Guru Bidang Studi 
 
                  
                                                                                              
                             
                                                                                               Drs.Musyafa’ Basyir 
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BAGAN 5.1 
STRUKTUR ORGANISASI SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO 2008 - 2010 
 
Ket:  
--------------: Garis Koordinasi 
_________ : Garis Komando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKM 
KOORD. M. RIDUAN 
Kepala TU 
A i D h dj S A
Kabag Keuangan 
Dra Robiatun
Kepala Sekolah 
Drs Hidayatullah
Wk. Sarpras dan 
personalia
Waka Kurikulum 
Dra Nilam surjawati
Wk. Kesiswaan dan 
Humas
Wk. Ismuba 
Drs Hasanuddin S Ag
Pembantu WK 
Siti Zuhroh S Pd
Pembantu WK 
Drs Nurul Huda
MGMP 
ISMU
MGMP 
IPS
MGMP 
MIPA
MGMP 
BAHASA
GURU 
PEMBIMBIN
Lembaga kesiswaan 
Ekstra Kurikuler
TENAGA 
KERJA
GURU MATA 
PELAJARAN
WALI 
KELAS
SISWA
KOMITE  
SEKOLAH 
  
 
         BAGAN 5.2 
        STRUKTUR ORGANISASI TATA USAHA 
SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO (2006 – 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAJELIS DIKDASMEN 
PCM SIDOARJO 
Adm. Siswa dan alumni 
Harry Elvandi 
Kepala sekolah 
Drs. Hidayatullah, M.Si
Arsip dan surat 
Halimah As-Sa’diyah 
Pelayanan Umum 
Teguh santoso, S.Sos 
Kepala Tata Usaha 
Amir Dahruji 
Adm. keuangan 
- Divana winjayati 
- Aliffah nuraini
SISWA 
Perpustakaan 
- Sutikno, S.Ag 
- Misbachul Fahmi
Administrasi UKS 
Patrisia Diah Hamid 
Koperasi Siswa 
 
- Rusdiana s.sos 
- Andi sugiayanto 
- Dinoria provitasari 
